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CRL   : Crown-Rump Length 
IPK  : Indeks Prestasi Kumulatif 
TRC  : Total Ridge Count 
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Latar Belakang: Sidik jari (fingerprint) merupakan pola guratan epidermis 
(epidermal ridge) yang terdapat di  distal phalanx manus dan distal phalanx 
pedis. Studi yang mempelajari pola guratan epidermis disebut dermatoglifi.  
Pemeriksaan sidik jari dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitafif. Sidik 
jari berhubungan dengan kecerdasan karena perkembangan sidik jari dan 
neocortex  terjadi dalam waktu yang bersamaan dan berasal dari ektoderm yang 
sama. Neocortex merupakan pusat kecerdasan dan fungsi kognitif. Kecerdasan 
dan fungsi kognitif dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran 
yang baik. Hasil dari proses ini ditandai dengan prestasi akademik yang 
memuaskan. Salah satu penilaian prestasi akademik yaitu IPK (Indeks Prestasi 
Kumulatif) pada mahasiswa. 
Tujuan: Mengetahui hubungan sidik jari kaki dengan prestasi akademik pada 
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel adalah 30 mahasiswi Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro angkatan 2015 yang memenuhi kriteria penelitian. 
Pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. Dilakukan 
pengambilan sidik jari dan pendataan nilai IPK. Uji stastitik menggunakan uji 
Saphiro-Wilk, uji Korelasi Spearman, uji Korelasi Pearson, dan uji Regresi 
Linear. 
Hasil: Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dominan 
memiliki pola loop (64,67%) terutama fibular loop (62,33%). Korelasi TRC dan 
IPK berdasarkan uji Pearson didapatkan nilai p=0,043 dan r=0,372. Korelasi TPI 
dan IPK berdasarkan uji Spearman didapatkan nilai p=0,033 dan r=0,391. Uji T 
pada regresi linear didapatkan thitung > ttabel (2,072 > 2,069). Uji F pada regresi 
linear didapatkan fhitung < ftabel (2,434 < 2,51). 
Kesimpulan: Terdapat korelasi signifikan antara TRC dengan prestasi akademik, 
terdapat korelasi signifikan antara TPI dengan prestasi akademik, terdapat korelasi 
negatif antara DI dengan prestasi akademik, dan TPI, DI, FI, serta TRC secara 
simultan tidak berhubungan dengan prestasi akademik pada mahasiswi Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro. 








Introduction: Fingerprint is epidermal ridge on distal phalanx manus and distal 
phalanx pedis. The name of the study about epidermal ridge is dermatoglyphics. 
The examination fingerprint consists of qualitative and quantitative. Fingerprint 
has correlation with intelligence because of the development fingerprint and 
neocortex in the same time and they form the same ectoderm. Neocortex is the 
center of intelligence and cognitive function. The intelligence and cognitive 
function needed by students to support their learning process. Result of this 
process is a good academic performance. Academic performances can be 
assessed by CAI (Cumulative Achievement Index). 
Aim: To analyze the correlation fingerprint on foot and academic performances 
in students of Medical Faculty Diponegoro University. 
Method: The research was an observasional analytic using cross sectional 
approach. The subject were 30 female medical student of Diponegoro University 
generation 2015.  Samples were chosen randomly by simple random sampling 
method. Stamp the fingerprint and collect the score of CAI (Cumulative 
Achievement Index). Analysis data use Saphiro-Wilk test, Spearman test, Pearson 
test, and linear regression test. 
Result: Students of Medical Faculty Diponegoro University common has loop 
pattern (64,67%) especially fibular loop pattern (62,33%). Correlation of TRC 
with CAI based on Pearson test obtained p value=0,043 and r value=0,372. 
Correlation of TPI with CAI based on Spearman test obtained p value=0,033 and 
r value=0,391. T test based on linear regression obtained tcount > ttable (2,072 > 
2,069). F test based on linear regression obtained fcount < ftable (2,434 < 2,51). 
Conclusion: There was a significant correlation between TRC and academic 
performance, a significant correlation between TPI and academic performance, a 
negative correlation between DI and academic performance, and TPI, DI, FI, 
TRC simultaneously not correlation with academic performance in Students of 
Medical Faculty Diponegoro University. 
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